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1 Innledning 
“Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen eller alderen 
hindrer den i å drive fram nye blader hvert år” skrev den tsjekkiske forfatteren og journalisten 
Karel Čapek.  
 
Jeg kjenner flere eldre, men verken alder eller helse hindrer dem i å bidra som frivillige. Til 
tross for at det er flere eldre som driver med frivillighet er det også mange som ikke gjør det. 
Daatland og Solem (2011) skriver om hvordan vi alle har et ikke-realisert reservepotensial. 
Det vil si at alle mennesker har ubenyttede ressurser. I denne oppgaven skal jeg undersøke 
hva som legger til rette for at eldre får drive frem nye blader, og hva sosionomer kan gjøre for 
å legge til rette for at de kan vokse.  
1.1 Problemstilling og avgrensing 
Det trenger ikke å være et mål at alle eldre skal være frivillige, men det å arbeide som frivillig 
ser ut til å ha en positiv effekt på fysisk og psykisk helse (Anderson, Damianakis, Kröger, 
Wagner, Dawson, Binns, Bernstein, Caspi og Cook 2014). Tidligere kulturminister Hadia 
Tajik sa i en pressemelding i 2013: «Våre eldre frivillige er en formue som vi må forvalte 
godt – og få til å vokse» (Jordbakke 2013). Forskningen viser at sosiale ressurser spiller en 
sentral rolle for hvem som deltar i frivillig arbeid (Folkestad, Christensen, Strømsnes og Selle 
2015:13). Nettverket til eldre består oftest av familie, venner og naboer, men det er ikke alle 
eldre har et nettverk og sosiale ressurser de kan spille på (Fyrand 2012:71). Likevel kan disse 
personene ha like stor gevinst av frivillig arbeid som andre. I lys av dette har jeg  
problemstilingen: Hvordan kan en sosialarbeider tilrettelegge for at eldre skal delta i frivillig 
arbeid? 
 
I denne oppgaven skal jeg se på hvilken rolle sosialarbeideren kan ha for å tilrettelegge for 
eldre som ønsker å bidra som frivillige. Fokuset vil være på sosialarbeideren, men ulike sider 
ved frivillighet og eldre vil også være av betydning for oppgaven. Videre skal jeg diskutere 
ulike perspektiver på eldre som frivillige, og om frivillig arbeid virkelig er til det beste for 
dem. Eldre som frivillige har også en effekt på samfunnet, men i denne oppgaven har jeg 
valgt å fokusere på sosialarbeiders rolle og den eldre. Det er flere faktorer i forhold til eldre 
og frivillig arbeid som kan påvirke eldres deltakelse i frivillig arbeid i fremtiden, men på 
grunn av oppgavens omfang vil ikke alle perspektiv komme med, eller bli like omfattende 
redegjort for.  
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1.2 Relevans for sosialt arbeid 
Fellesorganisasjonens (FO) dokument om sosionomer og sosialt arbeid understreker at  
«sosialt arbeid bygger på et positivt menneskesyn med en grunnleggende tro på menneskers 
iboende ressurser» (Seksjonsrådet for sosionomer (SRS) 2013). Denne forståelsen av sosialt 
arbeid ligger tett opp til det som Čapek skriver om, ingenting skal hindre eika i å bære fram 
nye blader. Dette er grunnlaget for oppgaven- alle mennesker har ressurser og kan bidra med 
noe. Videre i FOs dokument fremheves det at «sosialt arbeid skal bidra til motivering og  
mobilisering av ressurser», som er det problemstillingen omfavner.  
 
I følge Daatland (2008) lever vi lengre enn før og store deler av det forlengede livet består i 
god helse. Som det kommer frem i Meld. St. 19 (2014-2015) berører aldringen av  
befolkningen alle samfunnsområder. Meldingen til stortinget viser til fordelene med at stadig 
flere lever lengre og med god helse. Det er et gode for den enkelte og for samfunnet, og  
resultatet av en vellykket samfunnsutvikling. For fremtidige generasjoner krever denne 
utviklingen at vi lykkes med å forvalte felles ressurser bedre (Meld. St. 19. 2014-2015).  
Ressurser er så mangt, men når det gjelder å forvalte individuelle ressurser har sosialarbeidere 
en sentral rolle. Det forventes en eldrebølge de neste årene, som ifølge Meld. st. nr. 25 (2005-
2006:49) vil ha størst økning fra 2020 og nå sin topp rundt 2050. Da forventes det å være mer 
enn en fordobling av personer over 67 år. For å skape best mulig forhold for disse kan man 
starte på det forebyggende arbeidet nå.  
 
En sosialarbeiders hverdag er preget av møter med mennesker som sliter med problemer, som 
følger av ulike faktorer. Noen av disse faktorene er sosial ulikhet, marginalisering, fattigdom, 
arbeidsløshet, sykdom, rus og vold (Aamodt 2010:16). For eldre er de mest gjeldene faktorene 
sykdom og marginalisering. Eldre har vært en marginalisert gruppe og fortsatt kan være det 
(Daatland 2008, 18). Det betyr at de blir satt utenfor resten av samfunnet og får sine mulig-
heter til deltakelse, inntekt og anerkjennelse forringet (Klyve 2006:71). Sosialt arbeid står 
godt grunnfestet i prinsippet om å ha bruker i sentrum og benytte seg av metoden bruker-
medvirkning. I formuleringen av problemstillingen er sosialarbeideren i fokus, men i  
innholdet er fokuset på den eldre. For hva kan sosialarbeidere gjøre for dem? Dermed er  
temaet både aktuelt for det personlige- og det samfunnsmessige aspektet med sosialt arbeid. 
Problemstillingen omhandler den marginaliserte gruppen eldre, men kunnskapen om hva  
sosialarbeider kan gjøre for å tilrettelegge for deltakelse i frivillighet vil kunne være overfør-
bar til andre mennesker og grupper.  
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1.3 Forforståelse 
Jeg valgte problemstillingen i lys av hva jeg sitter igjen med fra praksis hvor jeg møtte eldre 
frivillige. Tidligere har jeg assosiert eldre med dem som sitter på sykehjem og drikker kaffe, 
eller de som går med rullator. I samtale med jevnaldrende om dette temaet, har flere uttrykt de 
samme assosiasjonene om eldre. Derfor ble jeg overrasket av de eldre frivillige. Da jeg var på 
besøk hos eldre som ikke hadde tilknytning til noe hjelpeapparat fordi de klarte seg selv, fant 
jeg ut at det var generelt lite kunnskaper om frivillighet blant de eldre, og det er mange flere 
som kunne vært frivillige. Dermed ble jeg nysgjerrig på hva sosionomer kan gjøre for å 
fremme deres deltakelse i frivillig arbeid.  
 
I praksisperioden fikk jeg forståelse av at det er mange eldre frivillige ute i samfunnet. Det 
gledet meg å se frivillige som brukte av tiden sin, enten de var funksjonsfriske eller om de 
hadde noe nedsatt funksjon. Slik som det er med disse eldre er det også med folk flest i sam-
funnet, noen har bedre utgangspunkt enn andre. Det var inspirerende å se hvordan de eldre tok 
oppgaver og var med i miljøet, hvordan de gledet seg med hverandre, ansatte og brukere. Det 
var her jeg innså hvor stor ressurs de eldre er, og kan være, i samfunnet.  
 
1.4 Sentrale begreper 
I det følgende vil jeg redegjøre for begrepene eldre, frivillig og ressurs. Disse er sentrale i 
oppgaven.  
Eldre  
Når jeg bruker begrepet eldre tar jeg utgangspunkt i Norges offisielle pensjonsalder på 67 år 
(Folketrygdloven §19-4). Noen personer er yrkesaktive etter de har passert 67 år, men i denne 
oppgaven fokuserer jeg på eldre over den offisielle pensjonsalderen som ikke lengre er yrkes-
aktive. 
Frivillig 
Begrepet frivillig brukes om ulønnet arbeid. I denne oppgaven handler det med andre ord om 
frivillige hjelpere som uten betaling gjør en frivillig innsats for enkeltpersoner, grupper 
og/eller organisasjoner (Fyrand 2012:244).  
Ressurs 
Store norske leksikon (2014) forklarer ressurs som et hjelpemiddel, utvei eller hjelpekilde. 
Daatland og Solem skiller mellom tre typer ressurser: 
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«Individuelle ressurser: Helse, sanser, fysisk styrke, reaksjonstid, kunnskaper,  
læreevne, selvbilde, personlighet m.m.  
Sosiale ressurser: Nettverk, sosial tilknytning, status, forventninger, holdninger fra 
andre m.m. 
Materielle ressurser: Økonomi, bolig, trafikkforhold, produksjonsutstyr, klima,  
tekniske hjelpemidler m.m» (2011:102-103).  
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2 Metode 
Metoden forklarer hvordan vi bør gå frem for å fremskaffe kunnskap (Dalland 2012:111). I 
denne oppgaven er det gitt at vi skal ta i bruk litteraturstudie som metode. Når oppgaven skal 
være litterær, bygger den i hovedsak på skriftlige kilder (Dalland 2012:223). I denne delen av 
oppgaven vil jeg presentere hvordan jeg fant frem til litteraturen jeg har valgt å bruke.  
Dalland (2011) presenterer to spørsmål som må stilles til funnene: 1. Hvilken relevans har 
data for problemstillingen? 2. Hvor pålitelig er måten data er samlet inn på? Disse spørsmål-
ene tok jeg utgangspunkt i for å evaluere om funnene mine var relevante for oppgaven.   
2.1 Søk og valg av litteratur 
I begynnelsen benyttet jeg «eldre som ressurs» og lignende formuleringer som søkeord, men 
jeg kom ingen vei. I tillegg prøvde jeg å finne sosionomens rolle i forhold til å fremme  
ressurser og frivillig arbeid, søket var nok for spesifikt. Resultatet ble å søke opp kunnskap 
generelt om frivillighet, og sosialarbeiders rolle. På denne måten fikk jeg generell kunnskap 
om frivillighet, og forskning på dette området, samt forslag til litteratur om sosialarbeiders 
rolle. Kunnskapen om frivillighet inneholdt noe om eldre, men forskningen baserte seg på 
befolkningen generelt. Da jeg benyttet meg av søkeordene «frivillighet og eldre» fikk jeg ett 
treff som resulterte i «The Benefits Associated With Volunteering Among Seniors: A Critical 
Review and Recommendations for Future Research”. Det samme søket peilet meg inn på 
Stortingsmelding 19: Folkehelsemeldingen hvor det står en del om holdninger til eldre, og 
tanker om eldre og frivillighet nå og for fremtiden.  
 
Folkehelsemeldingen knyttet meg opp til Pensjonistforbundets prosjekt «Morgensdagens  
aktivitetssenter» hvor det er blitt forsket på frivillighet for og av eldre i forhold til utforming 
av aktivitetssenter. Denne undersøkelsen ble fullført i 2016 og er derfor veldig fersk. I  
sammendraget til denne undersøkelsen kommer det frem at svarene ikke kan anses som  
representative på grunn av metodiske avgrensinger (Aase 2015:6). På bakgrunn av dette har 
jeg valgt og kun ta i bruk noen av de samme kildene som rapportene, men ikke selve  
rapporten. En annen undersøkelse jeg fant viser at temaet om eldre og frivillighet er på vei 
opp og fram. Undersøkelsen er veldig relevant for denne oppgaven, men den står ikke ferdig 
før i 2018. Jeg får kun gjort bruk av de få funnene som er presentert artikkelen: «Hva kan vi 
forvente av morgendagens eldre», skrevet av prosjektleder Britt Slagvold (2015). Jeg hentet 
også frem kilder som er blitt brukt i undervisning, og fant blant annet Daatlands «Aldring som 
provokasjon» (2008), Hagestad og Herlofsons «Aldring» (2010). 
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2.2 Metode- og kildekritikk 
Dalland skriver om hvordan forskningsvirksomheten bør være kumulativ, det vil si å bygge 
videre på kunnskapen som alt foreligger, og som vi har tillit til (2012:118). Med andre ord må 
vi gjøre oss kjent med den kunnskapen som alt er på feltet, før vi setter i gang med egen 
forskning. Dette er hensikten med litteraturstudie som metode. Et av de grunnleggende  
kravene til data er at de må ha en relevans for problemstillingen (Dalland 2012:120).  
Resultatet av manglende publisert forskning på dette feltet er at det blir opp til meg å finne 
sammenhengene mellom feltene. Et utfall av dette kan være mangel på kunnskap, kunnskap 
som presenteres i den valgte litteraturen faller bort eller mister noe av validiteten. Jeg kan 
dermed ikke få med som har relevans for problemstillingen. Av den forskningen som er å 
finne er noe spesifisert til aktivitetssenter, mens annen forskning ikke fullføres før om ett par 
år.  
 
Jeg har benyttet meg av flere meldinger til stortinget. I disse kommer det frem mye aktuelt, 
men det er stor mangel på kildehenvisninger og må betraktes ut i fra det. Jeg har valgt å bruke 
innholdet i stortingsmeldingene fordi den kunnskapen som kommer frem samsvarer med 
kunnskapen jeg har funnet utenom. Noen av funnene inneholder sekundærkilder som var 
vanskelige å finne primærkilden på, blant annet Gatz og Zarit (1999) som er nevnt i ulik fag-
litteratur. I forskningen jeg har funnet er det stort sett benyttet spørreundersøkelser som  
metode. Utformingen av disse kan ha en innvirkning på svarfordelingen, både når det gjelder 
utforming og rekkefølge av spørsmål, og innsamlingsmetoden. I tillegg er flere av disse nett-
baserte, som kan påvirke antall eldre representanter selv om det er blitt foretatt telefonintervju 
i tillegg. Når vi måler nivået på den frivillige innsatsen, er det ofte frivillig arbeid i løpet av en 
12 måneders periode som blir presentert (Folkestad, m.fl. 2015:20). Det vil si at nivået måler 
både frivillig arbeid som blir utført ett par timer i løpet av året og ett par timer i løpet av en 
uke.  
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3. Teori 
«Teorier er redskaper som brukes til å utvikle vår innsikt og til å angi hvilket perspektiv vi 
arbeider innenfor» (Dalland 2012:228). I denne delen av oppgaven skal jeg legge frem ulik 
kunnskap som er relevant for oppgavens tema og problemstilling ut fra de skriftlige kildene 
jeg har funnet frem til. På grunn av manglende forskning om eldre som frivillige, vil jeg  
presentere kunnskap som er relevant for de ulike sidene ved problemstillingen – både eldre, 
det frivillige arbeidet og sosionomens rolle. Ved å redegjøre for kunnskap om disse ulike  
forholdene, skal jeg forsøke å finne sammenhengen mellom dem. I folkehelsemeldingen 
kommer det frem et ønske om at politikken i større grad skal gjenspeile ressursene og den 
gode helsen blant dagens og morgendagens eldre (Meld. St. 19. 2014-2015). Videre ønskes 
det tilrettelegging for dem som ønsker og bidra i samfunnslivet. Dette vil danne grunnlaget 
for drøftingen i neste del av oppgaven.  
3.1 Kunnskap om eldre 
3.1.1 Dagens eldre 
I motsetning til andre kulturer blir de eldre i det norske samfunnet ofte sett på som en byrde, 
og gjerne et økonomisk problem (Daatland 2008:10). På grunn av pensjoner, omsorgs-
tjenester, skatter og omsorgsoppgaver fremstår de gjerne som objekter og ikke aktører i sam-
funnet. Kroppens funksjoner svekkes med alderen, men på grunn av tryggere levekår og bedre 
behandling lever vi lengre (Daatland og Solem 2011:57). Daatland forteller at «den dype  
alderdommen med helsesvikt og omsorgsbehov er for de fleste ganske kort» (2008:11). Eldre 
mennesker i dag er med andre ord sprekere enn forgjengerne sine. Blant funnene til Slagsvold 
(2015) finner vi hvordan utgangspunktet for aktivitet blant morgendagens eldre vil dels ha et 
annet utgangspunkt enn i dag, eldre vil leve lengre og ha bedre helse. Det er enighet om vik-
tigheten av eldres anledning til å forbli aktive, samt mulighet til og fortsette å bidra til sam-
funnet. Dette er ikke bare viktig for den eldres livskvalitet, men også for velferdsstatens  
bærekraft (Slagsvold 2015). I folkehelsemeldingen (Meld. St. 19. 2014-2015) kommer det 
frem at mange av de spreke eldre ønsker å bidra, og aktive liv bidrar til å fremme helse. Med 
sin erfaring og kunnskap er eldre mennesker en viktig ressurs for samfunnet (Meld. St. 19. 
2014-2015). Forutsetningen for at de eldre skal delta som frivillige er å bli gitt meningsfulle 
muligheter. Oppfattelsen av hvor meningsfullt det er, er preget av tidligere liv og erfaringer 
(Slagsvold 2015).  
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3.1.2 Vellykket aldring 
Livskvaliteten blir ikke nødvendigvis bedre av at eldre har bedre helse nå enn før. Kriteriene 
for en såkalt vellykket aldring er flere. Rowe og Kahn definerer vellykket aldring som «en 
tilstand av god helse, aktivt engasjement, subjektiv velvære og høy fysisk og mental  
kapasitet» (1997 gjengitt etter Daatland 2008:29). For Baltes & Carstensen er vellykket  
aldring «knyttet til å ha mål å strekke seg mot, som er tilpasset de krefter man har, og de for-
utsetninger man lever under (1996 gjengitt etter Daatland 2008:40). I dette ligger en kilde til 
mening i tilværelsen og et minstemål av selvrespekt. Det er et kjent kinesisk uttrykk som går 
sier «det gror ikke mose på rullende stein». Ved å være i aktivitet kan den eldre fortsette å 
utvikle seg. Dette leder til Gatz og Zarits fire kriterier for en god helse: «en følelse av og  
mestre tilværelsen, et samsvar mellom ønsker og realiteter, en grunnstemning av trivsel og et 
optimistisk syn på livet» (1999 gjengitt etter Daatland 2008:40).  
3.1.3 Holdninger til eldre 
Holdning kan defineres som «en tilbøyelighet til å reagere på en bestemt måte overfor ting, 
personer eller grupper, f.eks. overfor eldre mennesker» (Daatland og Solem 2011:117). Slike 
holdninger kan ikke observeres direkte, men skapes gjennom vår egen oppfattelse av hva folk 
sier og hvordan de oppfatter seg. Det har alltid vært forskjellige holdninger til eldre (Daatland 
og Solem 2011). Mens noen ser på eldre som de som sitter inne med all visdom, er det andre 
som ser på eldre som mer skrøpelige enn de faktisk er. Daatland og Solem (2011) nevner flere 
grunner til at de eldre kommer dårlig ut. For eksempel overdriver mange sannsynligheten for 
å bli pleietrengende, og tenker at de fleste bor på sykehjem. Samtidig er det både sympati og 
respekt for andre sider av alderdommen. Yngre mennesker har ofte et mer negativt bilde av 
alderdommen enn de eldre har, men også eldre kan kunne overdrive elendigheten av å aldres. 
Dette kan skape negative stereotypier, slik at når en da blir eldre så kan personen påføre disse 
på seg selv. Stereotypiene kan ha negative konsekvenser både for selvaktelse og fysisk- og 
psykisk helse (Daatland og Solem 2011:119-120). Regjeringen vil bidra til positive holdning-
er til eldres deltakelse i samfunnet (Meld. St. 19. 2014-2015). Slikt holdningsarbeid er lang-
siktig og krever først og fremst at eldre tar ansvar for å endre holdninger selv, i tillegg til en 
kombinasjon av kunnskap, dialog og juridiske- og økonomiske virkemidler (s. 87). 
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3.1.4 Rolleendring 
Alle mennesker har roller. En rolle er de forventningene og oppgavene som er knyttet til en 
bestemt posisjon. Mine roller er blant annet: venn, student og ansatt. Alle disse rollene er  
mine, men det er forskjellige forventninger knyttet til hver av dem. Ikke alle rollene vi har 
varer hele livet. Jeg kommer for eksempel ikke alltid til å være student. Rolleendring kjenne-
tegnes gjerne av tre typer: utgang fra etablerte roller, inngang i nye roller og endring av  
allerede etablerte roller (Daatland og Solem 2011:127-129). Grunnen til at jeg tar opp dette 
med roller er fordi rollene sier noe om hvem vi er. Når vi mister en rolle gjør det noe med 
identiteten vår. For eksempel mister vi yrkesrollen når vi blir pensjonist. Vi er ikke lengre 
regnskapsfører eller ingeniør, men pensjonist. For noen er ikke dette noe problem, men for 
andre kan det være vanskelig. Når vi som sosialarbeidere skal være med å fremme ressursene 
til disse personene, kan man være bevisst på at de kan ha god eller dårlig erfaring med rolle-
endring. Samtidig kan vi gjøre nytte av de rollene de tidligere har hatt, og bruke dem som 
utgangspunkt for å finne ut hva de eldre kan trives med å gjøre. 
3.2 Kunnskap om frivillighet  
3.2.1 Frivillig arbeid i Norge 
«Fritid og frivillighet er en god ramme for mange til å være aktive, delta i samfunnet,  
vedlikeholde helsen og være sosiale» (Meld. St.  19. 2014-2015). Eldre i Norge er relativt 
aktive sammenliknet med de fleste andre land, og de står lengre i arbeid (Slagsvold 2015). For 
mange er det frivillige arbeidet en god anledning for å dyrke interesser og bruke flere sider av 
seg selv (Meld. St. 19. 2014-2015). Det frivillige arbeidet kan være en god støtte i en rolle-
endringsperiode fra arbeidsliv til pensjonisttilværelsen, ved å bidra til «å opprettholde tilhø-
righet, innflytelse, ferdigheter, struktur, redusere ensomhet og gi meningsfulle dager» (Meld. 
St. 19. 2014-2015). Dugnadsånden har preget den norske kulturen i mange år, og når en ser på 
tall fra forskning på frivilligheten i Norge står dugnadsånden fortsatt sterkt (Folkestad m.fl. 
2015). I den samme oversikten over gjennomførte undersøkelser ser vi en økning av den fri-
villige innsatsen i Norge i perioden 1998-2014. Nivået går fra 52 % i 1998 til 61 % i 2014 
(Folkestad m. fl. 2015:20). Ettersom dugnadsånden står sterkt kan det tenkes at noen av res-
pondentene har valgt å svare at de har vært frivillige, selv om de kanskje ikke har det (Folke-
stad m.fl. 2015:18). I slike undersøkelser vil det alltid være noe som påvirker troverdigheten, 
for personene har alltid mulighet til å svare det de selv ønsker.  
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Det frivillige arbeidet er ofte koplet til familielivet, det vil si at mange av de frivillige er  
aktive innenfor f.eks. barnas idrettslag eller lignende (Folkestad m. fl. 2015). Dette er muli-
gens noe av grunnen til at funnene i de norske undersøkelsene er hvordan det frivillige  
arbeidet er knyttet til sosiale ressurser. De sosiale ressursene kan fungere som en inngangsport 
til det frivillige arbeidet. Folkestad (m.fl. 2015) skriver om hvordan frivillig innsats i både 
omfang, form og innhold, er mer enn bare et spørsmål om individuelle ressurser og  
motivasjon. Tilbudet og mulighetene som finnes påvirker også den frivillige innsatsen (s. 23). 
Det samme viser Nova rapporten «Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid». Den ser på viktig-
heten av ildsjelens, den eldres, personlige forankring i lokalsamfunnet, «at vedkommende 
nyter tillit og legitimitet, har sosiale nettverk, en viss porsjon lokalpatriotisme og kunnskap 
om den lokale kulturen, mentaliteten og kodene» (Vestby, Gundersen og Skogheim 2014:11). 
Det må legges til rette for eldres deltakelse i det frivillige arbeidet. Det må være oppgaver til 
de frivillige, de må være tilgjengelige, i tillegg må det blir gitt informasjon om behovet for 
frivillige ressurser.  
 
Statistisk sett kommer eldre godt ut i frivillig arbeid i forhold til andre grupper. Når det  
gjelder antall timer frivillighet siste fire uker så leder de eldre an med 15,3 timer (Folkestad 
m. fl. 2015:60). På andreplass finner vi yngre eldre på 60-66 år, med 14,9 timer. Når det  
gjelder frivillighet de siste 12 måneder ser vi at de eldre har størst sannsynlighet for å være 
kjernefrivillig eller ildsjeler, med andre ord er de veldig aktive som frivillige. Det viste også 
antall timer frivillige siste fire uker. Sannsynligheten er hele 54 % for at eldre er kjerne-
frivillige, 2 % høyere enn de yngre eldre og 4-10 % høyere enn de andre aldersgruppene (Fol-
kestad m.fl. 2015:61). Likevel finner vi et stort potensiale for mer innsats. Slagsvold (2015) 
finner at tiden som blir brukt på frivillig innsats er ganske liten i gjennomsnitt, og mange  
slutter å arbeide før pensjonsalder. Kulturdepartementet lyste ut 2,4 millioner kroner i 2013 
for å bidra til både å rekruttere og stimulere de eldre til å være med som frivillige (Kultur-
departementet 2013). Til tross for mangel på forskning om eldre som frivillige er det tydelig 
interesse for å ivareta og bruke eldre sine ressurser.  
 
Kulturdepartementet ser nytten av å bruke ressursene til de eldre, og vi ser mange aktive fri-
villige som er eldre. Eldre er frivillige på de samme stedene som alle andre frivillige. Noen av 
de største områdene for frivillighet i Norge er innenfor: idrett og sport, nærmiljø, hobby og 
sosiale foreninger, kunst og kultur, borettslag, utdanning og forskning, samt religion og livs-
syn (Folkestad m. fl. 2015). Eldre er i tillegg en stor ressurs for turlag, gjennom etablering og 
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vedlikehold av merkede stier og turveier, samt tilrettelegge for informasjonstavler, benker og 
hyttevakter (Meld. St. 19. 2014-2015).  
 
Resultater fra studier gjort i utlandet viser at frivillig arbeid senere i livet blir assosiert med 
betydelige psykososiale, fysiske, kognitive og funksjonelle fordeler for friske eldre voksne 
(Anderson m. fl. 2014).  Det er også funn som tyder på at flere timer med frivillig arbeid (opp 
til ett visst punkt), følelsen av at innsatsen er av betydning, og frivillig arbeid for å utvikle 
nettverk, er assosiert med enda større fordeler (Anderson m. fl. 2014). 
 
Marginalisering kan være en hindring for å erkjenne eldres ressurser i frivillig arbeid.  
Marginalisering av svake grupper innenfor frivillig arbeid har også vært ett tema innen for 
forskningen. Med bakgrunn i tall fra 1997, 2004 og 2009 ser vi «[…] en klar og systematisk 
marginalisering av svake grupper, som gjør at de som er på innsiden av organisasjons-
samfunnet øker sine sosiale ressurser, kontaktnettverk, kvalifikasjoner og livskvalitet, mens 
de som står utenfor ikke får tilgang på dette» (Ulike forfattere i Folkestad m.fl. 2015:13)
1
. 
Deltakelse i frivillig arbeid skjer ikke av seg selv. Morgendagens omsorg forteller om  
hvordan deltakelse i frivillig arbeid må «framelskes, dyrkes og vedlikeholdes gjennom  
systematisk rekruttering, organisering, koordinering, opplæring, motivasjon og veiledning» 
(Meld. St. 29 2012-2013:66). Deres løsning er at de kommunale tjenestene kan sette av egnet 
fagpersonell eller samarbeide med ideelle organisasjoner om dette. Erfaring viser at en slik 
investering gir en betydelig frivillig innsats. Folkehelsemeldingen poengterer viktigheten av å 
engasjere de minst aktive eldre (Meld. St. 19. 2014-2015). Sosialarbeideren kan komme i 
kontakt med personene som ikke er i kontakt med frivillig arbeid.  
3.2.2 Hva motiverer til frivillighet? 
«For å kunne vurdere om og hvordan en kan ta gode grep for at ildsjeler kan fungere 
som ressurser i lokalt utviklingsarbeid, er det nødvendig å vite mer om hva som får 
dem til å gløde og hva som slukker gnisten» (Vestby m.fl. 2014:116).  
 
I rapporten «Betingelser for frivillig innsats – motivasjon og kontekst» nevnes det at motivene 
for frivillig arbeid varierer etter livsfase og mellom ulike former for frivillighet (Wollebæk, 
Sætrang og Fladmoe 2015:113). Innen kultur, fritid og idrett er sosiale begrunnelser viktig, 
                                                 
1
 Wollebæk, Selle og Lorentzen 2000; Wollebæk og Sivesind 2010; Wollebæk, Sætrang og Fladmoe 2015 
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mens innen religiøse og internasjonalt orienterte organisasjoner er det viktigere med verdi-
begrunnelser. De ulike motivasjonsfaktorene som blir presentert er oversatt fra Clary og  
Snider (1999:157). Rangert etter relevans for eldre, blir presentert slik:  
1. Verdibegrunnelser innebærer den frivilliges ønsker til å uttrykke eller handle i tråd 
med viktige overbevisninger, for eksempel humanitære verdier. 
2. Læringsbegrunnelser viser til at den frivillige søker å lære mer om verden eller og  
bruke ferdigheter som ofte er ubrukte. 
3. Selvsaktelsesbegrunnelser handler om muligheten til utvikling og styrking av selv-
bildet gjennom frivillige aktiviteter. 
4. Med sosiale begrunnelser mener Clary og Snider at aktiviteten gjør det mulig for den 
frivillige og styrke hans eller hennes sosiale relasjoner. 
5. Arbeidsmarkedsbegrunnelser gis når den frivillige har som mål å oppnå karriere-
relaterte erfaringer gjennom frivillig arbeid (Wollebæk m.fl. 2015:90).  
I andre studier finner vi at i tillegg til interesse for en sak, er det like viktig å få tilfreds-
stillelsen av å skape noe, finne løsninger og omgi seg med positive folk (Vestby m.fl. 2014). 
Dette gir de frivillige energi og overskudd. 
3.2.3 Hva skaper barrierer for frivillighet? 
Faktorene som skaper barrierer varierer med livsfase, slik som motivasjonsfaktorene gjør 
(Wollebæk, m.fl. 2015:24). Yngre vektlegger at de er opptatt med andre aktiviteter, mangel på 
å ha blitt spurt eller de vet hvor de kan starte. Middelaldrene vektlegger tidsbegrunnelser,  
basert på krevende arbeidssituasjon eller andre aktiviteter. Eldre oppgir helsebegrunnelser 
(Wollebæk, m.fl. 2015:24). De ulike barrierefaktorene som blir presentert i rapporten er, 
rangert etter relevans for eldre: 
1. Dårlig helse som er gjeldende for mange eldre. 
2. Tidsklemmebegrunnelser som handler om at vi er for opptatt med andre aktiviteter  
eller står i en krevende arbeidssituasjon. Denne blir rangert som den viktigste  
barrieren for mer aktivt frivillig engasjement. 
3. Nettverksbegrunnelser omfavner dem som ikke har blitt spurt av noen, eller som ikke 
vet hvor de skal starte.  
4. Manglende interesse viser til dem som ikke har interesse for noen av områdene hvor 
de ønsker frivillige, eller dem som ikke har interesse av å delta som frivillig  
(Wollebæk m.fl. 2015).  
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Andre barrierer som kan nevnes er motkrefter og negative folk, samt manglende tilbake-
meldinger (Vestby m.fl. 2014). Mens noen av disse barrierene er permanente, kan noen av 
dem være midlertidige. De eldre er for eksempel ikke i arbeid dermed er ikke det en barriere 
for dem nå, men det kan ha vært det tidligere (Wollebæk m.fl. 2015).  
3.3 Kunnskap om sosialarbeiders rolle 
3.3.1 Katalysator 
Sosialarbeideren, eller den profesjonelle, bør ha en rolle som katalysator (Fyrand 2012:328). 
Da tar vi utgangspunkt i at nettverket til den eldre har ressurser og kompetanse og arbeider 
strategisk ut fra det. Grunnlaget for å arbeide som katalysator er å ha brukeren i fokus,  
arbeidet skal gjøres ut i fra hvor brukeren er og hvor den ønsker å være. Katalysatoren skal 
virke som motivasjon på veien mot målet og sørge for framgang hos bruker, og hindre at  
bruker setter seg fast. Katalysatoren blir med andre ord som en slags «mulig-gjører». Fyrand 
sammenligner katalysatorrollen med en gartner: gartneren skal sikre at spirer vokser, og må 
gjødsle og vanne innimellom og ved behov for å sikre at vekstprosessen ikke stanser opp 
(2012:328). Sosialarbeideren skal ikke ha en lederrolle, men en konsulentrolle. Gartneren kan 
ikke vokse for planten eller dra i den for å få den til å vokse fortere, like lite som sosial-
arbeideren kan gå skrittene for bruker (Fyrand 2012:328).   
3.3.2 Ressursmodellen 
Når vi gjør oss nye erfaringer lærer vi av dem med å lykkes eller mislykkes, slik vist i  
modellen på neste side (Daatland og Solem 2011:102). Dersom vi ikke oppnår det vi ønsker 
på grunn av mangel på ressurser, lærer vi at det ikke har noen hensikt å prøve det samme 
igjen. Gjennom slik prøving og feiling vil vi utvikle forventninger om hvilke situasjoner som 
kan påvirkes. Naturlig nok vil vi kunne opprettholde følelsen av kontroll ved å la være å sette 
seg i sitasjoner hvor vi mislykkes, eventuelt trekke seg tilbake fra slike situasjoner. Kjernen i 
modellen er mulighetene vi har til å påvirke, som gir grunnlag for forsøk på å styre egen  
tilværelse. Den striplede pilen i modellen illustrerer hvordan de forventningene vi har om 
kontroll i møte med nye situasjoner, formes av tidligere erfaringer og inngår som en del av 
personligheten. Ressursmodellen viser at ved å tilføre ressurser, kan vi bidra til en følelse av 
kontroll, som kan gi mulighet for aktivitet og deltakelse (Daatlad og Solem 2011:103-104). 
Individuelle ressurser kan tilføres gjennom forebyggende og behandlende helsearbeid, fysisk 
trening og læring. Sosiale ressurser kan tilføres gjennom positive og realistiske forventninger, 
integrasjon og inkludering. Materielle ressurser kan tilføres i form av tilpasning av de fysiske 
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omgivelsene til den eldres mestringsevne. Det kan være viktig å være oppmerksom på tiltak i 
omgivelsene, grunnet at noen egenskaper svekkes med alderen (Daatland og Solem 
2011:104). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viktige aktører som nevnes i folkehelsemeldingen for å fremme eldres ressurser er den eldre 
selv, organisasjoner som arbeider for eldre menneskers interesser, kommunesektoren,  
frivillige organisasjoner, kulturlivet og andre sektorer (Meld. St. 19. 2014-2015:85). 
3.3.3 Empowerment 
Begrepet «empowerment» knyttes til individer og grupper som er eller har vært i en avmakts-
situasjon, og hvordan de kan komme ut av den (Askheim 2012:11). Utgangspunktet for denne 
metoden er å styrke de avmektige for å øke deres selvtillit, selvbilde, samt øke kunnskaper og 
ferdigheter. Som et resultat av dette kan de mobilisere kraft til å ta styring over eget liv  
(Askheim 2012:12). Eldre uten noen særlige sosiale ressurser kommer ikke like lett inn i  
frivillig arbeid som dem med sosiale ressurser (Folkestad m. fl. 2015). Gjennom å øke deres 
selvtillit og gi dem kunnskaper om hvor og hvordan de kan bidra som frivillige, kan sosial-
arbeider hjelpe dem til å mobilisere nok kraft til å ta styring over situasjonen selv. Gjennom 
empowerment kan sosialarbeider gi eldre en dytt fremover, på deres premisser og med  
utgangspunkt i deres situasjon.  
 
  
Individuelle ressurser Sosiale ressurser Materielle ressurser 
Muligheter til å 
påvirke sin situasjon 
Aktivitet 
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4. Drøfting 
Morgendagens omsorg oppfordrer til at deltakelse i frivillig arbeid må «framelskes, dyrkes og 
vedlikeholdes gjennom systematisk rekruttering, organisering, koordinering, opplæring,  
motivasjon og veiledning» (Meld. St. 29. 2012-2013). Sosialarbeider skal fungere som en 
katalysator med å tilrettelegge og muliggjøre frivillig arbeid, gjennom å fremme eldres  
ressurser. Vi kan fremme ressurser gjennom empowerment ved å styrke avmektige for å øke 
deres selvtillit, selvbilde, kunnskaper og ferdigheter.  Som vist, er eldre en stor gruppe av  
deltakere i frivillig arbeid. De har overrasket meg med sine ressurser, og samfunnet for øvrig 
begynner også å få øynene opp for denne aldersgruppen. Det er gjort lite forskning på temaet 
«eldre som frivillige», men resultatene fra det som er gjort viser mange helsemessige og  
sosiale fordeler for den eldre. I lys av undersøkelser som er blitt gjort kan vi se at det er flere 
personer som ikke vet så mye om frivillig arbeid, eller som ikke vet hvor de kan starte for å 
bli frivillig. Det er flere oppegående eldre som kunne hatt nytte av fordelene ved frivillig  
arbeid, men de har ikke nok kunnskaper om å komme i gang. Samtidig er det mange ressurs-
sterke eldre som av tidsklemmebegrunnelser ikke har mulighet til å delta som frivillige (Wol-
lebæk m.fl. 2015:90). Blant dem med lite kunnskap om frivillig arbeid kan sosialarbeidere 
spille en viktig rolle, og det er utgangspunktet for oppgaven.  
 
I lys av kunnskapen jeg har redegjort for, vil jeg drøfte spørsmålene: Hvordan kan en sosial-
arbeider tilrettelegge for at eldre skal delta i frivillig arbeid? Hvordan kan frivillighet være 
med å skape bedre helse for eldre, og hvordan tilrettelegge ved sykdom?  Kan sosialarbeider 
bidra til å fremme mestringsfølelse hos den eldre? Hva kan sosialarbeider gjøre når den eldres 
ønsker ikke samsvarer med realitetene? Hvordan kan sosialarbeider legge til rette for trivsel? 
En forutsetning for drøftingen er at den eldre er i kontakt med sosialarbeider.  
4.1 Morgendagens eldre 
De eldre har gått ut av arbeidslivet og inn i pensjonstilværelsen. Deres tid som arbeidskraft til 
velferdsstaten er over. For mange kan overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen 
være vanskelig. En frivillig på Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende fortalte meg 
om hvordan denne overgangen var for ham. Det første året nøt han livet til det fulle og fikk 
endelig tid til alt han ikke kunne prioritere før. Etter det første året kom savnet etter mat-
pausen med kollegaer, hvor de kunne snakke løst og fast om alt og ingenting. De hadde en 
sosial arena hvor de møtte andre enn venner og familie som de ellers traff. For ham var det 
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sosiale aspektet en avgjørende faktor for å delta som frivillig, han ønsket å møte noen utenfor 
den vanlige omgangskretsen.  
 
Det blir sagt at dagens eldre er sprekere enn før, de har bedre helse og lever lengre (Daatland 
2008). Hva har skjedd den siste tiden, som gjør at vi lever bedre og lengre? Daatland skylder 
tryggere levekår og bedre behandling (2008:11). Helsevesenet er blitt betydelig forbedret, 
sammen med utstyr og medisiner. Det er større fokus på hva som gir god helse og ulike typer 
forebygging. Vi har også sett økt helsegevinst gjennom å delta i frivillig arbeid, både fysisk, 
mentalt og sosialt (Anderson m. fl. 2014). Til nå har det ikke vært særlig fokus på eldre som 
frivillige, men hva kan skje om vi får større fokus på dette? Eldre er sprekere enn før, og nå 
begynner vi å se gevinsten av frivillig deltakelse. Dermed kan man stille oss spørsmålet: kan 
eldre som deltar i frivillig arbeid, samtidig som helsetilbudet er i utvikling, leve lengre med 
enda bedre helse?  
4.2 Det forebyggende med frivillig arbeid 
Gatz og Zarit sine fire kriterier for god helse er: følelsen av å mestre tilværelsen, samsvar 
mellom ønsker og realiteter, grunnstemming av trivsel og optimistisk syn på livet (1999 gjen-
gitt etter Daatland 2008:40). Anderson (m.fl. 2014) viser at det frivillige arbeid fremmer hel-
sen. De fire kriteriene samsvarer med mange av motivasjonsfaktorene for deltakelse i frivillig 
arbeid, for eksempel samsvar mellom ønsker og realiteter samsvarer med verdibegrunnelser. 
Rowe og Kahn nevner aktivt engasjement som en del av definisjonen for vellykket aldring 
(1997 gjengitt etter Daatland 2008). Eldre kan engasjere seg innenfor noe de brenner for og 
dermed få dekket den faktoren for vellykket aldring. Utfordringen med sosialarbeiderens  
oppgaver i forhold til disse kriteriene, er at det kan virke lite realistisk. For mange kan tanken 
på så mye involvering av sosialarbeideren virke som sløsing av arbeidstid. På bakgrunn av 
dette skal jeg sette de fire kriteriene for god helse opp mot eldres deltakelse i det frivillige 
arbeidet, for å se hvordan det kan virke forebyggende for eldre. I tillegg skal jeg drøfte hva 
sosialarbeideren kan bidra med, og hvilken betydning det kan ha for eldre som deltar i frivillig 
arbeid. 
4.2.1 Følelsen av å mestre tilværelsen 
Anderson (m.fl. 2015) viser til at fordelene med frivillig arbeid blir enda flere dersom vi føler 
at arbeidet vi gjør er av betydning. Dette kan underbygge påstanden om at vi mennesker 
trenger bekreftelse på det vi gjør. Sosialarbeiders rolle kan dermed være å følge opp den  
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eldre, basert på den eldres utførelse av arbeidet, tilpasning i miljøet og personlig utvikling. 
Slik kan sosialarbeider tydeliggjøre viktigheten av arbeidet den eldre gjør, både i forhold til 
den eldre selv og samfunnet for øvrig. Med andre ord kan positive tilbakemeldinger på  
arbeidet den eldre utfører skape følelse av mestring og betydning.  
 
I forkant av deltakelse i frivillig arbeid kan sosialarbeider og den eldre samtale om mulige 
utfordringer, både praktisk og sosialt, for å forberede den eldre på at utfordringene kan  
komme. Det kan skape en trygghet hos den eldre, og personen kan føle seg mer forberedt på 
oppgaven. På den andre siden så kan vi ikke forutse alle utfordringene som kommer, eller vite 
helt sikkert hvordan vi takler ulike utfordringer. Det kan komme utfordringer en ikke var  
forberedt på, eller vi kan reagere annerledes på en situasjon enn forventet. Dermed kan en slik 
veiledningssamtale på forhånd være noe forebyggende, men den tar ikke opp problemene 
underveis. Ressursmodellen lærer at vi gjennom erfaring utvikler forventninger om hvilke 
situasjoner vi kan påvirke, og hvordan dette inngår som en del av personligheten (Daatland og 
Solem 2011:102). Den eldre kan ha forventinger til hvordan den kan påvirke situasjonen, men 
kan få en annen reaksjon enn personen hadde trodd. Dersom dette er tilfellet hjelper det lite 
med en samtale i forkant, da det nesten kan gjøre vondt verre. Reaksjonen kan bli  
overveldende dersom personen har forberedt seg på noe annet, og samtidig bygger deler av 
identiteten sin på reaksjonsmønsteret og sitt kjennskap til det. Da kan sosialarbeider støtte opp 
om den eldre slik personen trenger det, enten det er ved å lytte, gi råd eller samtale og prøve å 
finne ut hva som fikk reaksjonen til å endres. En forutsetning for at dette skal være  
oppbyggelig for den eldre, er for den eldre å føle seg sett og forstått. I en situasjon som kan 
være vanskelig for den eldre selv og forstå, kan det være like vanskelig å tro at andre kan  
forstå. Sosialarbeideren kan trygge den eldre på at selv om han eller hun ikke vet akkurat 
hvordan det oppleves, så er ikke det hindrer for muligheten til medfølelse eller til å lytte.  
 
Som tidligere nevnt viser ressursmodellen hvordan erfaringene våre skaper læring, enten vi 
lykkes eller mislykkes. Ut i fra denne modellen lærer vi at det ikke har noen hensikt og prøve 
igjen dersom vi ikke oppnår det vi ønsker. Dette viser hvor viktig det er å ha en følelse av 
mestring. Dersom den eldre skal utføre en oppgave, men ikke klarer det kan det i verste fall 
føre til at den eldre mister motivasjonen for arbeidet. Frivillige har gjerne flere oppgaver å 
velge i, så det og ikke klare en oppgave trenger ikke å bety at personen velger å slutte. Sosial-
arbeideren kan spille på personens motivasjonsfaktorer. Blant motivasjonsfaktorene for  
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deltakelse i frivillig arbeid finner vi læringsbegrunnelser, som går ut på deltakerens søken 
etter ny kunnskap eller økt bruk av egne ferdigheter (Wollebæk m.fl. 2015). Dersom dette er 
en av motivasjonsfaktorene til en av dem som mislykkes i oppgaven, kan personen lære å se 
verdien i å lære av sine feil og gå videre. Positivt utbytte som dette kan være gjeldene for 
mestringsfølelsen. Flere personer vil klare dette uten sosialarbeider, men å bli sett kan være 
avgjørende for dem som ikke klarer det på egenhånd. Eldre er gjerne i en sårbar situasjon når 
de har gått gjennom en rolleendring, med god eller dårlig opplevelse. Denne opplevelsen har 
de lært av og unngår å sette seg i lignende situasjoner igjen. Noen kan ha opplevd mye  
motgang, og ønsker ikke å være frivillig for å skjerme seg fra ubehaget om de skulle feile. 
Knyttet opp til ressursmodellen kan vi se hvordan tidligere individuelle- og sosiale ressurser 
kan ha betydning for frivillig arbeid. De individuelle ressursene kan være tidligere roller, for 
eksempel innenfor ett yrke, hvor de fikk bruke- og utvikle sine personlige ferdigheter. I tillegg 
hadde den eldre rollen som kollega, som kan komme til nytte i møte med andre frivillige.  
Dette kan være gode ressurser for sosialarbeider å bevisstgjøre den eldre på, og vise hvordan 
den eldres erfaring kan brukes, og få dem til å føle og forstår at de er til nytte. Sosial-
arbeideren kan ikke endre personens holdninger, det må den eldre gjøre selv.  
 
Det finnes flere faktorer som skaper motivasjon eller barrierer for deltakelse i frivillig arbeid. 
Motivasjonsfaktorer kan være interesse for en sak, læring eller muligheten til å styrke sosiale 
relasjoner. En av faktorene som skaper barrierer for mange eldre er dårlig helse. Helsen  
svekkes med alderen, selv om dagens eldre har bedre helse enn tidligere år (Daatland og  
Solem 2011:57). Eldre kan starte som frivillige og beherske hverdagen, men etter en stund 
kan de oppleve at de ikke mestrer like mye lengre. Det blir en ny rolleendring, fra funksjons-
frisk til nedsatt funksjonsevne. Baltes og Carstensen (1997 gjengitt etter Daatland, 2008) 
knyttet vellykket aldring opp mot det å knytte seg realistiske mål å strekke seg mot. Skulle en 
vanskelig situasjon oppstå, kan sosialarbeider fremme mestring med å hjelpe til med å finne 
mål som er tilpasset den enkeltes krefter og forutsetningene de lever under, forutsatt at  
personen fortsatt ønsker å delta som frivillig. Den eldre er ekspert på seg selv, og vet hvilke 
oppgaver som er overkommelige og hva som kan være utfordrende. Noen kan føle at de ikke 
mestrer noe, mens andre kan føle at de mestrer mer enn forventet. Den eldre kan trenge  
sosialarbeiders bruk av empowerment for å finne styrke og selvtillit i den nye situasjonen.  
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4.2.2 Samsvar mellom ønsker og realiteter 
Vi finner at ønsker eller interesser for en sak, er viktig for å bidra med frivillig arbeid (Vestby 
m.fl. 2014). Det er naturlig nok i og med at en da får brukt mer tid på noe en engasjerer seg 
for. Denne formen for motivasjon er særlig aktuell ut fra verdibegrunnelser og lærings-
begrunnelser. Gjennom verdibegrunnelsene får den frivillige uttrykke eller handle ut i fra sine 
viktige overbevisninger. Personen får gi av seg selv til noe eller noen som har bruk for dem. 
Ut i fra læringsbegrunnelsene forstår vi at det er personens egne ønsker om tilegnelse eller 
bruk av kunnskap som står i sentrum. Eller det kan være behov for den personens kunnskap 
som avgjør. Utfordringen er når ønskene ikke samsvarer med realitetene. Kanskje ikke alle 
ønsker og interesser passer inn i frivillig arbeid. Det kan være veldig mange med de samme 
ønskene og ikke bruk for flere, eller kanskje er det ikke åpnet for de ønskene for deltakelse 
enda. Sosialarbeiders oppgave er å sørge for at den eldre er i fokus og får gitt utrykk for hva 
som er ønskelig og meningsfullt for dem. Dersom vi finner mangel på frivillig arbeid innenfor 
den eldre sitt interesseområde, kan vi vurdere å legge til rette for flere frivillige på det 
området. Vi kan enten utvide ett eksisterende tilbud eller starter opp ett nytt, etter behov i  
samfunnet. Bakdelen med den utveien er at det kan ta lang tid å etablere noe nytt. I mellom-
tiden kan den eldre miste gnisten til å delta i frivillig arbeid.  
 
For noen kan ønsker virke motiverende, men i realiteten vet de ikke hvor de skal begynne. For 
disse kan det være til hjelp å samtale med en sosialarbeider som kan legge til rette og vise til 
steder hvor personen kan bidra som frivillig. På den måten kan den eldre få ett overblikk i 
hvor det er mulig å delta som frivillig, samt finne ut hvor han eller hun kan gjøre en innsats. 
Empowerment kan benyttes som et verktøy for å bevisstgjøre den eldre på hva den mener er 
meningsfulle oppgaver. Det trenger ikke å være faktorer innenfra som hindrer, men realiteten 
kan den frivilliges helse være til hinder for deltakelsen. Daatland og Solem (2011:104) har 
vist at tiltak i omgivelsene kan være viktig i arbeid med eldre. Sosialarbeider kan bidra til å 
tilføre slike materielle ressurser ved å tilpasse omgivelsene til den eldres mestringsevne, enten 
gjennom nye oppgaver, hjelpemidler eller omdirigering av møbler. Alt etter hvilke behov den 
eldre har. Realiteten ved ønskene kan være så enkel at oppgavene er for mye eller for lite  
utfordrende, eller lite engasjerende. 
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4.2.3 Grunnstemning av trivsel 
Stedet for frivillig innsats må kunne gi tilrettelagte oppgaver, informasjon om behov for  
frivillighet og være lett tilgjengelig for at eldre skal kunne delta (Vestby m.fl. 2014:11).  
Stedet må også bidra til en grunnstemning av trivsel. Behovet for en grunnstemning av trivsel 
viser hvor viktig det er å trives der vi er. Det betyr ikke at alt må være bra, og at vi går godt 
overens med alle andre og trives like godt i alle oppgaver. Grunnstemning betyr at en  
stemning ligger til grunn, i dette tilfellet trivsel. Så lenge trivsel er i grunn kan alt annet bygge 
på det. Alle mennesker er forskjellige, så for å legge til rette for trivsel er det en fordel for 
sosialarbeider og ha kjennskap til den eldre. Både personens motivasjon, interesser, nettverk, 
sterke og svake sider. Gjennom de ulike faktorene kan sosialarbeideren, i samarbeid med den 
eldre, kartlegge hva som skal til for å trives og mistrives. Ut i fra resultatet av kartleggingen 
kan det legges til rette for å ivareta faktorene som fremmer trivsel, på stedet hvor den eldre er 
frivillig. Samtidig vil man få en forståelse av den eldres reaksjoner dersom personen skulle 
mistrives, og ha mer kunnskap om hvordan vi best kan takle situasjonen. Det tidligere nevnte 
eksempelet om den eldre som får en uventet reaksjon på noe, sett i lys av ressursmodellen, 
viser at opplevelsene preger videre valg. Dersom denne personen har en grunnstemning av 
trivsel, kan denne følelsen trumfe følelsen av ubehag og usikkerhet som den møter i den  
uventede situasjonen. Det viser også viktigheten av noen som kjenner til den eldre. Dersom 
uhellet skulle være ute så er det noen som vet hva som skal til for å gi personen en  
grunnstemning av trivsel igjen. 
 
I de ulike rapportene kom det frem at det er sosialt givende å være frivillig. Vi møter andre 
med felles interesser og som har en drivkraft til å gjøre en innsats. Det er mange eldre  
frivillige i Norge, frivillig arbeid kan derfor være en god arena til å møte flere i samme livs-
situasjon (Folkestad m.fl. 2015). Ressursmodellen framviser hvordan de sosiale ressursene 
påvirker beslutningene våre (Daatland og Solem:102). De sosiale ressursene kan være preget 
av tidligere arbeidssituasjon, familieforhold, venner og kjente. Relasjonene den eldre har vært 
en del av gjennom årene kan påvirke fremtidige relasjoner, på samme måte som ressurs-
modellen viser. Har personen negative opplevelser med en type relasjon, kan det være rot til 
konflikt i det frivillige arbeidet. Dersom sosialarbeideren er klar over dette på forhånd, går det 
an å legge til rette for at den formen for relasjon blir unngått. Er det ingen som vet om dette, 
kan det bli utfordrende om det skulle oppstå problemer mellom personene. Det blir ikke  
nødvendigvis problemer på grunn av negative opplevelser i en lignende situasjon tidligere. 
Den eldre kan ha vokst på den tidligere utfordringen, eller forholdene rundt kan være  
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annerledes. De sosiale relasjonene kan bli videreutviklet gjennom frivillig arbeid, da det ofte 
er mange frivillige. Resultatet av det sosiale aspektet ved frivilligheten kan være at den eldre 
får større nettverk, utfordringer og gode relasjoner. Sosialarbeiderens rolle kan være å ivareta 
den eldre så personen fortsetter å vokse og drive frem nye blader, istedenfor å miste  
motivasjonen. 
4.2.4 Optimistisk syn på livet 
«Sosialt arbeid bygger på et positivt menneskesyn med en grunnleggende tro på menneskers 
iboende ressurser» (SRS i FO 2013). En av faktorene som får frivillige til å gløde er å omgi 
seg med positive folk, dette er en av faktorene som gir de frivillige energi og overskudd 
(Vestby m.fl. 2014). Motsatt viser den samme rapporten at møter med motkrefter og negativt 
innstilte personer er med på å slukke gnisten. Vi vet ikke hvilke folk vi vil treffe på, og i slikt 
arbeid kan vi ikke velge hvilke personer som omgir seg på stedet, verken sosialarbeider eller 
frivillige. En av sosialarbeiderens oppgave blir derfor å være positiv i møte med den eldre 
Motivasjonen for det frivillige arbeidet kan være en helt annen enn for en person enn for  
andres. Dersom en er motivert av selve arbeidsoppgavene, og den andre av å tilfredsstille  
forventningspress, så kan det bli en utfordring. Sosialarbeider kan ikke gjøre så mye i forhold 
til andres motivasjon og hvordan folk passer sammen. Noen går bedre overens enn andre, det 
er det ikke så mye å gjøre noe med. Derimot kan sosialarbeider bidra med å endre  
holdningene til disse personene, og gi verktøy til å takle utfordringene. Vi kan ikke akkurat 
kaste ut frivillige som ikke går godt overens med en annen frivillig, men vi kan styrke  
kommunikasjonen mellom dem. Særlig dersom det dårlige forholdet skyldes misforståelser 
eller kommunikasjonssvikt. Sosialarbeideren kan virke som en katalysator, og med hjelp av 
empowerment bidra til motivasjon og hjelp til at personen får vokse.   
 
Personer som er forskjellige og har forskjellig motivasjon kan være en ressurs. Den positivt 
innstilte kan smitte den andre, istedenfor at det omvendte skjer. Dersom dette er tilfellet er 
personen styrket til å klare seg selv. Ressursmodellen viser at vi lærer hvilke situasjoner vi 
kan kontrollere gjennom erfaringene vi gjør. Målet med empowerment er for personen å  
mobilisere nok kraft til å ta styring over situasjonen selv, og være uavhengig av andre. Sosial-
arbeider kan derfor trekke seg tilbake og nyte at også denne gamle eika driver frem nye  
blader.  
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5. Avslutning 
Vi har alle et ikke-realisert reservepotensial, i følge Daatland og Solem, iboende ressurser 
som ikke får komme til overflaten (2011). Til tross for marginalisering og negative 
holdninger, er det enighet om viktigheten av å gi eldre muligheten til å forbli aktive  
(Slagsvold 2015). Regjeringen ønsker å bidra til positive holdninger til eldres deltakelse i 
samfunnet (Meld. St. 19. 2014-2015). De viser til erfaring fra investering i eget personell for å 
fremme eldres deltakelse i frivillig arbeid. Flere eldre er deltakere i frivillig arbeid rundt i 
landet vårt, og forskningen viser at eldre er fremtredende når det gjelder såkalte kjerne-
frivillige. Motivasjonen for frivillig arbeid er indviduell, men begrunnelsene bygger på  
verdier, læring, selvaktelse og det sosiale (Wollebæk m.fl. 2015:90). I tillegg finner man også 
at interesse for en sak er en motivasjonsfaktor, samt å være kreativ gjennom å skape og finne 
løsninger (Vestby m.fl. 2014). På samme måte er det også barrierer som hindrer eldre i å delta 
som frivillige, særlig dårlig helse (Wollebæk m.fl. 2015).  
 
Det er minimalt med forskning på denne tematikken, derfor har jeg måttet sette sammen ulik 
kunnskap og finne sammenhengen selv. Noen av funnene i oppgaven kan derfor være  
mangelfulle. Forskning som er blitt gjort og som jeg har framlagt i oppgaven viser hvordan 
frivillig arbeid har en positiv virkning på fysisk og psykisk helse blant eldre. Jeg tror det kan 
være viktig å forske mer på dette, da det forventes en økning av eldre i fremtiden. Samtidig 
viser det som er av forskning at frivillig arbeid bedrer helsen, og det i seg selv er grunn nok til 
å fortsette å forske på frivillighet og eldre.  
 
Utgangspunktet for drøftingen har vært å sette motivasjonsfaktorene- og barrierene for  
frivillig arbeid opp mot Gatz og Zarit sine fire kriterier for god helse: følelsen av å mestre 
tilværelsen, samsvar mellom ønsker og realiteter, grunnstemning av trivsel og optimistisk syn 
på livet (1999 gjengitt etter Daatland 2008:40). Gjennom å studere ulike muligheter og  
utfordringer for eldre og frivillig arbeid fikk vi inntrykk av hva sosialarbeider kan bidra med 
for å fremme den eldres ressurser. Noen av de eldre trenger kanskje bare å vite om muligheten 
til å være frivillig. Uvitenhet burde ikke ligge til grunn for at eldre ikke deltar som frivillige. 
Andre trenger en dytt i riktig retning. For noen vil det være uaktuelt å delta som frivillig. Vi 
må respektere den enkeltes avgjørelse, men det kan være lov å fiske etter informasjon om 
hvorfor de ikke ønsker å være frivillig. Dersom det er på grunn av mangel på tro på seg selv, 
kan sosialarbeider bygge dem opp. Er det på grunn av manglende interesse, kan vi forsøke å 
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finne arbeid innenfor personens interesse. Vi kan kartlegge hvor personen er, og hvorfor de 
tar den beslutningen de tar.  
 
Sosialarbeider må også kunne ta ett nei for ett nei. Poenget er ikke nødvendigvis å få flest 
mulig eldre til å bidra som frivillige, men å gi dem muligheten på lik linje med alle andre. 
Ved å delta som frivillig kan den eldre nå Rowe og Kahns prinsipper om vellykket aldring: 
«en tilstand av god helse, aktivt engasjement, subjektiv velvære og høy fysisk og mental  
kapasitet» (1997 gjengitt etter Daatland 2008:29). I arbeidet med å legge til rette for og  
engasjere eldre i frivillig arbeid, viser studier at eldre gjør en god innsats, og at flere kan bidra 
som frivillige. Ja, selv en gammel eik kan drive frem nye blader.  
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